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Bepaling van de historische bodemverontreiniging van het 
bedrijfsterrein van L' Air Liquide - centrale Antwerpen 
1. Algemene en historische bedrijfsgegevens 
1. 1 Algemene bedrijfsgegevens 
Data terreinbezoeken : 24 en 25 augustus 1995 
Het bedrijf is in werking 
Bedrijf: 
Bedrijfsnaam : L' Air Liquide - centrale Antwerpen 
Bedrijfstak : productie van vloeibare zuurstof, stikstof en argon 
Straat : Haven 725, Scheldelaan 600 
Postcode : 2040 Gemeente : Antwerpen 
Tel. : 03/560 05 20 Fax : 03/568 14 76 
Naam contactpersoon: dhr. K. Rooms 
Ligging bedrijfsterrein 
De algemene ligging van het bedrijf is weergegeven op figuur 1. 
Het bedrijfsterrein bevindt zich binnen de bedrijfsgrenzen van BASF Antwerpen N. V. 
Dit laatste bedrijf is ook de eigenaar van het terrein. Het terrein van BASF 
Antwerpen N. V. wordt ingedeeld in blokvelden. L' Air Liquide bevindt zich in het 
midden en het zuiden van blokveld C600 en neemt ook het zuidwestelijke deel in 
van het blokveld C500. 
Lambert -coördinaten x: 143018 
y: 227387 
Nummer stafkaart : 7/6 
Oppervlakte : ca. 27.600 m2 
Er zijn vroeger geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
1. 2 Omgevingskenmerken 
Het bedrijfsterrein is volgens het Gewestplan (Fig. 2) gelegen in een industriezone; 
bovendien wordt het volledig omringd door industriezone. Op ca. 1 km ten westen van het 
bedrijfsterrein bevindt zich een natuurgebied (Groot Buitenschoor). De Schelde loopt op 
ongeveer 650 m ten zuidwesten van het bedrijf. In het zuiden ligt de Zandvlietsluis 
(afstand ca. 1,3 km ten zuidoosten). Het havendok B3 bevindt zich op ca. 800 m ten 
noordoosten van het bedrijf. 
De dichtsbijzijnde woningen staan langs de Zandvlietsluis op ca. 1 ,5 km ten zuidoosten 
van het bedrijfsterrein. 
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De afwatering van de bedrijfsterreinen gebeurt naar het zuiden, in de richting van de 
Schelde en de Zandylietsluis. 
1. 3 Bodemkundige en hydrageologische gegevens 
1. 3.1 Topografie 
Het oorspronkelijk maaiveld bevond zich ter hoogte van de geplande installatie op 
+3.5 mTAW1. Op het terrein lagen vroeger dijken, waarvan de top wellicht een paar 
meters in het landschap uitstak (zie 1.4). In de jaren '60 tot '70 werden de terreinen 
opgehoogd tot + 7. 7. Het is een vlak terrein, bestemd voor industriële doeleinden. 
1.3.2 Bodem s.s .. samenstelling en gebruik 
Van de bodemkaart (Fig. 3), die dateert van ca. 1960, kan men afleiden dat een gedeelte 
in het noorden behoorde tot de Nieuw-Westland polder waarvan de bodem bestond uit 
zware klei. Het gedeelte op blokveld C500 bestond uit zandleem. Het zuidwestelijk 
gedeelte behoorde tot het Groot Buitenschoor. Een gedeelte in het zuidoosten was opge­
hoogd terrein. Er liep een dijk van het nooroosten naar het zuidwesten van het terrein en 
van het noordwesten naar het midden van het terrein, alwaar hij aansloot op de eerste 
dijk. Deze oorspronkelijke bodem werd hydraulisch opgehoogd. Er werd waargenomen 
dat de bodem nu overwegend bestaat uit zand. 
1. 3 . 3 Geologie en hydrogeologie 
De geologie ter hoogte van het bedrijfsterrein kan men schetsen als volgt (Fig. 4), van 
boven naar onder, van jong naar oud : 
a. Kwartair 
a.l Aangevulde en vergraven gronden 
Hiermee worden de hydraulische ophogingen bedoeld. Het materiaal voor deze ophogin­
gen werd uitgebaggerd voor de aanleg van het havendok B3, het insteekdok en de 
Schelde-Rijnverbinding. De aanvulling gebeurde vanaf 1965. De samenstelling van de 
aangevulde gronden verschilt sterk van plaats tot plaats en bestaat uit zand, klei en zelfs 
veen. De dikte ervan bedraagt ter hoogte van de installatie 4,2 m en ligt tussen de peilen 
+7,7 en +3,5. Op de plaats van de voormalige polderdijken is deze laag veel dunner. 
a. 2 Het leem-kleicomplex 
Hiermee wordt de oorspronkelijke poldergrond bedoeld. Hij bestaat ter hoogte van de 
installatie uit groene lemige klei. De dikte van deze laag bedraagt ca. 1 m; ze ligt tussen 
+3,5 en +2,5. Op de plaats van de voormalige dijken wijkt de samenstelling en de dikte 
af. 
1Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven in m t.o.v. het referentievlak van de T.A.W., de tweede algemene 
waterpassing van het Nationaal Geografisch Instituut (N.G.I.). 
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Figuur 3 - Uittreksel volgens de bodemkaart :1.4E 
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a. 3 De zandlaag 
Deze laag is van alluviale oorsprong (alluviaal stroomzand). Ze bestaat uit kleihoudend en 
kalkhoudend fijn zand, waarin men dunne klei- en leemlensjes kan aantreffen. Ter hoogte 
van de installatie bedraagt de dikte van deze afzetting ca. 3 m; ze liggen tussen + 2,5 en 
-0,5. 
a. 4 Het veen-kleicomplex 
Het veen-kleicomplex bestaat uit alle mogelijke combinaties van beide grondsoorten. Het 
bevat ook dunne zandige en lemige laagjes en grote houtresten. Ter hoogte van de installa­
tie bedraagt de dikte van deze afzetting 3,5 m; ze ligt tussen - 0,5 en -4. 
b. Tertiair 
b. 1 De Formatie van Lillo (Plioceen) 
In deze formatie kan men ter hoogte van het bedrijfsterrein vier leden onderscheiden : 
1 o Het Lid van Zandvliet 
Het zand van het Lid van Zandvliet bestaat uit glauconiethoudende fijne zanden met 
kleilenzen, kleiknollen en zachte sideriethoudende zandsteenconcreties. De dikte van deze 
afzetting bedraagt 8 m; ze ligt tussen -4 en -12. 
2 o Het Lid van Merksem 
Het zand van het Lid van Merksem bestaat uit geelgrijze glauconiethoudende fijne zanden 
met veel schelpen en plaatselijk zandsteenconcreties, kleilensjes en verharde sideriet­
houdende kleiconcreties. De dikte van deze afzetting bedraagt 10,5 m; ze ligt tussen -12 
en -22,5. 
3 o Het Lid van Kruisschans 
Het zand van het Lid van Kruisschans bestaat uit een afwisseling van grijsgroene glauco­
niethoudende fijne zandlaagjes met kleine schelpen en schelpfragmenten en laagjes van 
donkergrijze klei. De dikte van deze afzetting bedraagt vermoedelijk 4,5 m; ze ligt tussen 
-22,5 en -27. 
4 o Het Lid van Oorderen 
Het zand van het Lid van Oorderen bestaat uit grijsbruine tot grijsgroene glauconiethou­
dende fijne zanden met verscheidene compacte schelpenbanken. Bovenaan zijn deze 
zanden meestal kleihoudend. Aan de basis treft men veelal grint aan. De dikte van deze 
afzetting bedraagt vermoedelijk 5,5 m; ze ligt tussen -26,5 en -32. 
b.2 De Formatie van Kattendijk (Plioceen) 
De Formatie van Kattendijk bestaat uit donkergrijs glauconiethoudend weinig kleihoudend 
fijn zand, met bioturbaties en schelpen; deze laatste kunnen verspreid of samengepakt in 
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banken aanwezig zijn. Aan de basis wordt meestal grint aangetroffen. De dikte van deze 
afzetting bedraagt 4,5 m; ze ligt tussen -32 en -36,5. 
b. 3 De Formatie van Berchem (Mioceen) 
De Formatie van· Berchem bestaat uit groenachtig zwartgrijs sterk glauconiethoudend fijn 
zand met plaatselijk klei. Het zand bevat schelpen en schelpfragmenten. De dikte van deze 
afzetting bedraagt vermoedelijk 17,5 m, ze ligt tussen -36,5 en -54. 
b. 4 De Formatie van Boom (Oligoceen) 
De klei van de Formatie van Boom bestaat uit grijze siltige stijve klei tot kleiïge silt. Ze is 
ca. 100 m dik. Ze komt voor vanaf -54. 
Ui t de geologie kan de hydrogeologie (Fig. 5) van het terrein afgeleid worden : 
Onderaan wordt het grondwaterreservoir afgesloten door de zeer slecht-doorlatende 
("ondoorlatende") klei van de Formatie van Boom, een laag die ter hoogte van de 
bedrijfsterreinen een dikte bereikt van ca. 100 m. De top van deze laag bevindt zich 
ongeveer 65 m onder het maaiveld. Hierboven liggen vier doorlatende lagen, gescheiden 
door drie slecht-doorlatende lagen. 
Een eerste doorlatende laag (laag 1) wordt gevormd door het zand de Formatie van 
Berchem, het zand van de Formatie van Kattendijk en het zand van het Lid van Oorderen. 
De dikte van deze laag bedraagt 27,5 m. 
Een tweede doorlatende laag {laag 2) wordt gevormd door het zand van het Lid van 
Merksem en het zand van het Lid van Zandvliet De dikte van deze laag bedraagt 18,5 m. 
Een derde doorlatende laag (laag 3) wordt gevormd door het alluviaal stroomzand. De 
dikte van deze laag bedraagt ca. 3 m. 
Een vierde doorlatende laag (laag 4) wordt gevormd door de aanvulling ontstaan door 
hydraulische opspuiting. De dikte van deze laag bedraagt normaal 4,2 m, doch is kleiner 
ter hoogte van vroegere dijken. 
De grondwaterstroming is ter hoogte van het blokveld C600 in de bovenste doorlatende 
laag (laag 4) noordwest-zuidwest gericht, in de richting van de Zandvlietsluis. In het 
noordwestelijk gedeelte staat de stijghoogte tussen + 7,1 en +6,6. In het zuidoostelijk 
gedeelte tussen de +6,7 en +6,2. De hydraulische gradiënt bedraagt dus 0,6 m over het 
bedrijfsterrein. Het verschil tussen de hoogste en de laagste waargenomen stijghoogte 
bedraagt 0,5 m. Dit betekent dat het grondwater in laag 4, in normale omstandigheden een 
snelheid heeft van ca. 9 cm/dag. 
Volgens de kwetsbaarheidskaart van het grondwater in de provincie Antwerpen ligt het 
bedrijfsterrein in een zeer kwetsbaar gebied met index Cal; de watervoerende laag is zand 
en de deklaag is minder dan 5 m dik enlof zandig en de onverzadigede zone is maximaal 
10 m dik. Het water in de watervoerende laag is verzilt. Met de watervoerende laag wordt 
hier laag 2 bedoeld. Bij het opstellen van de kaart werd, gezien de schaal 11100.000 geen 
rekening gehouden met o.a. de aanwezigheid van het veen-kleicomplex ter hoogte van de 
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bedrijfsterreinen, zodat de kwetsbaarheid hier enigszinszins moet gerelativeerd worden. 
1. 4 Historische bedrijfsgegevens 
De bedrijfsterreinen werden door BASF Antwerpen N.V. aangekocht in 1965. L'Air 
liquide pacht het terrein sinds 1972. 
Volgens de verantwoordelijken van het bedrijf hebben er zich geen noemenswaardige 
calamiteiten voorgedaan. 
Zoals reeds vermeld (1.3.1) betrof het hier voor de ophoging een polderlandschap. Het 
noordelijk gedeelte van het terrein werden ingepolderd in 1942 (Nieuw Westland Polder). 
Het zuidoostelijk gedeelte van blokveld C600 en het gedeelte van de installatie op blokveld 
C500 werden reeds ingepolderd in 1285. De activiteiten voor de ophoging bestonden dan 
ook enkel uit landbouw. Op figuur 5 is aan de hand van enkele uittreksels van topografi­
sche kaarten de evolutie van het landschap weergegeven. 
De belangrijkste toestellen en de gebouwen bevinden zich op een betonnen fundering. De 
voornaamste wegen in het bedrijf zijn geasfalteerd, doch het grootste gedeelte van het 
terrein is niet verhard. De bodembedekking bestaat er uit steenslag. 
In het produktieproces komen zeer weinig potentieel bodemverontreinigende stoffen voor. 
Te vermelden is de olieopslag in het noordenn. Ter hoogte van de transformatoren vormen 
PCB-houdende produkten een mogelijk potentiële bron. Ter hoogte van pompen, transfor­
matoren of de olieopslag kunnen bij lekken enlof onderhoud minerale oliën gemorst zijn. 
1. 5 Actuele bedrijfsactiviteiten 
Zoals hoger vermeld is het bedrijf momenteel normaal in werking. 
1.6 Terreinbezoek 
Het terrein werd bezocht op 24 en 25 augustus 1995. Er werd zintuiglijk geen verontrei­
niging vastgesteld. 
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2. Resultaten van het terrein- en laboratoriumonderzoek 
2.1 De terreinwerkzaamheden 
Op 24 augustus 1995 werd aan de noordelijke en aan de zuidelijke grens van het be­
drijfsterrein telkens een peilput geplaatst voor grondwaterbemonstering. De boorgaten 
werden handgespoeld tot in het leem-kleicomplex De boorgaten werden uitgerust als 
peilput met een PVC-filter en -stijgbuis. De filters bevinden zich in de aanvulling. 
Op 25 augustus werden 6 handboringen uitgevoerd voor bemonstering van de onverzadig­
de zone. 
Alle boringen werden op het terrein zintuiglijk beschreven door een hydrogeoloog. 
De stalen werden geanalyseerd op algemene, anorganische parameters en zware metalen 
door het LTGH. Minerale oliën en PCB 's werden onderzocht door de N. V. SGS Depauw 
& Stokoe. 
De ligging van de peilbuizen werd gekozen in functie van de grondwaterstroming (één 
put stroomopwaarts : 41W4, één put stroomafwaarts : 42W4). De ligging van de handbo­
ringen werd gekozen in functie van potentieel verontreinigde plaatsen (olieopslag, transfor­
matoren, compressoren). 
De ligging van de boringen is weergegeven op figuur 6. 
In bijlage zijn de boorbeschrijvingen, zintuiglijke waarnemingen en de vermoedelijke 
interpretaties verzameld. 
De kenmerken van de boringen zijn in tabel! verzameld. 
Nr. boring Diepte (m) Staaldiepte (m) Filterdiepte (m) 
41W4 4,8 grondwaterstaal 3,2 tot 4,2 
42W4 2,7 grondwaterstaal 0,5 tot 2,0 
HBl 1,1 0,0 tot 1,1 -
HB2 1,0 0,0 tot 1,0 -
HB3 1,4 0,0 tot 1,4 -
HB4 1,0 0,0 tot 1,0 -
HB5 1,5 0,0 tot 1,5 -
HB6 1,6 0,0 tot 1,6 -
Tabel 1 - Kenmerken van de uitgevoerde boringen 
Tijdens de boringen werd op geen enkele plaats duidelijke bodemverontreiniging vastge­
steld. 
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2.2 De analyseresultaten 
2. 2.1 Bodemstalen 
a. Anorganische parameters 
De resultaten van de analysen van de bodem op anorganische parameters zijn samenge­
bracht in tabel 2. 
Parameter Staall Staal2 Staal3 Staal4 StaalS Staal 6 
sulfaat (mg/kg DS) 0,71 0,29 0,72 0,33 0,16 0,44 
fosfaat (mg/kg DS) 405 237 251 183 2847 210 
nitraat (mg/kg DS) 42,4 5,5 9,4 6,0 6,6 10,6 
ammonium (mg/kg DS) 3,0 0,4 0,7 0,4 0,5 0,8 
fluoride (mg/kg DS) 2,22 2,27 3,26 1,78 23,06 4,50 
. Tabel 2 - Resultaten van de anorganische bodemanalysen 
We kunnen hetvolgende opmerken : 
- staal 1 vertoont vrij hoge concentraties ammonium, nitraat en fosfaat; 
- staal 5 vertoont hoge concentraties fosfaat en fluoride; 
- staal 6 vertoont een vrij hoge concentratie fluoride. 
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b. Zware metalen 
De resultaten van de bodemanalysen op zware metalen zijn samengebracht in tabel 3. 
Bodemdecreet 
Parameter Staall Staal2 Staal3 Staal4 StaalS Staal 6 Achter- Sanerings-
grondwaarde norm 
kleigehalte ( %) 3,13 4,33 4,18 1,41 2,29 1,52 - -
organische stoffen (%) 0,41 0,15 0,21 0,14 0,18 0,27 - -
kwik (mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 93,3 
arseen (mg/kg) 12 12 12 12 7 7 15 568 
tin (mg/kg) 1,4 <0,5 1,1 1,4 0,6 <0,5 - -
selenium (mg/kg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - -
antimoon (mg/kg) 1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - -
tellurium (mg/kg) <1 <1 <1 <1 <1 <1 - -
barium (mg/kg) 26 10 25 76 12 14 - -
cadmium (mg/kg) 0�7 <0,5 <0,5 0,6 <0,5 <0,5 0,5 30,1 
chroom (mg/kg) 19 20 13 30 11 9 33 1486 
nikkel (mg/kg) 13· 14 .. 11 .22 8 5 7 818 
lood (mg/kg) 20 <5 8 35 <5 7 36 5421 
kobalt (mg/kg) 2 2 3 3 2 2 - -
koper (mg/kg) 25 3 9 10 4 3 15 873 
zink (mg/kg) 29 27 .61 100 36 35 51 2487 
zilver (mg/kg) 1,5 <1 <1 <1 <1 <1 - -
titaan (mglkg) 41 26 44 44 42 15 - -
thallium (mg/kg) <5 <5 <5 <5 <5 <5 - -
vanadium (mg/kg) 21 19 21 21 27 17 - -
molybdeen (mg/kg) <1 <1 <1 <1 <1 <1 - -
beryllium (mg/kg) <5 <5 <5 <5 <5 <5 - -
Tabel 3 - Resultaten van de bodemanalysen op zware metalen 
Vergelijking met de achtergrondwaarden en saneringsnormen, rekening houdend met de 
bodemkenmerken - kleigehalte en organisch materiaal - geeft aan dat : 
- de achtergrondwaarde voor cadmium overschreden wordt in staal 1 en staal 4; 
- de achtergrondwaarde voor nikkel overschreden wordt in alle stalen, behalve in staal 6; 
- de achtergrondwaarde koper overschreden wordt in staal 1 ;  
- de achtergrondwaarde voor zink overschreden wordt in staal 3 en staal 4; 
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- er nergens saneringsnormen worden overschreden. 
c. Organische parameters 
Januari 1996 
De resultaten van de bodemanalysen op minerale olie en PCB zijn samengebracht in 
tabel 4. 
parameter Staall Staal2 Staal3 Staal4 StaalS Staal 6 Bodemdecreet 
Achter- Saneringsnormen 
grondwarden 
PCB (mg/kg) < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 - -
minerale olie (mg/kg) - -5io.- < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 50 750 
Tabel 4 - Resultaten van de bodemanalysen op PCB en minerale olie 
De achtergrondwaarde voor minerale olie is overschreden in staal 1. 
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2.2.2 Grondwater 
a. Algemene parameters 
De resultaten van de grondwateranalysen op algemene parameters staan in tabel 5. 
Parameter 41W4 42W4 
kleur (Hazen) 50H 40H 
Tlucht (0C) 19,0 19,0 
Twator (oC) 18,2 21,9 
Geleidbaarheid (pS/cm bij 20 oq 1942 695 
pH 7,04 7,21 
Bezinkbare stoffen (ml/1) :S 0,1 1,7 
Zwevende stoffen 105 oe (mg/1) 37,2 59,4 
Zwevende stoffen 550 oe (mg/1) 24,2 46,0 
kleur zwevende stoffen bruin grijs 
Verdampingsrest 105 oe (mg/1) 1353 468 
Verassingsrest 600 o C (mg/1) 960 294 
Redoxpotentiaal (m V) -118 -114 
calcinatieverlies (%) 34,95 22,56 
TA (°Fr) 0 0 
TAC {°Fr) 74,9 32,75 
02 (mg/1) 1,7 1,7 
COD (mgll) 107,3 49,0 
BOD (mg/1) 43 12 
kationische detergenten (mg/1) < 0,01 <om 
anionische detergenten (mg/1) 0,08 0,03 
niet-ionische detergenten (mg/1) 0,33 < 0,05 
Tabel 5 - Resultaten van de grondwateranalyse op algemene parameters 
We kunnen het volgende opmerken : 
- het water vertoont een lichte kleuring; 
- de temperatuur van het grondwater is merkelijk hoger dan men in normale omstandighe-
den zou verwachten; 
- het grondwater bevat vrij veel zwevende stoffen. 
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b. Anorganische parameters 
De resultaten van de grondwateranalysen op anorganische parameters zijn samengebracht 
in tabel 6. 
Parameter 41W4 42W4 
Natrium (mg/1) 223,50 57,05 
Kalium (mg/1) 28,36 16,25 
Calcium (mg/1) 177,35 80,23 
Magnesium (mg/1) 50,50 13,85 
IJzer (mg/1) 15,30 0,84 
Mangaan (mg/1) 2,92 0,78 
Ammonium (mg/1) 8,20 2,47 
Chloride (mg/1) 311,30 48,10 
Sulfaat (mg/1) 9,67 17,37 
Nitraat (mg/1) 2,35 2,35 
Nitriet (mg/1) O,Ql 0,07 
Bicarbonaat (mg/1) 913,78 399,55 
Carbonaat (mg/1) 0 0 
Fosfaat {mg/1) 0,15 3,08 
Fluoride {mg/1) 0,59 0,48 
Tabel 6 - Resultaten van de grondwateranalyse op anorganische parameters 
Uit de tabel blijkt dat : 
- het water in de beide peilbuizen van het CaHC03-type is; 
- het water in peilbuis 41W4 brak en zeer hard is, het water in peilbuis 42W4 is zoet en 
hard; 
- de kationuitwisselingscode op een evenwicht in peilbuis 41 W 4 wijst; in peilbuis 42W 4 
wijst ze op een verdringing van zout door zoet water; 
-het water in peilput 41W4 veel natrium, kalium, ijzer, calcium, magnesium, chloride en 
mangaan bevat; 
- het water in peilput 42W4 veel kalium, ijzer en mangaan bevat; 
- de ammoniumconcentratie in beide peilbuizen hoog is; 
- het fosfaatgehalte in peilbuis 42W4 hoog is. 
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c. Zware metalen 
De resultaten van de grondwateranalysen op zware metalen staan vermeld in tabel 7. 
Parameter 41W4 42W4 Bodemdecreet 
Achter- Saneringsnorm 
grondwaarde 
Kwik (�tg/I) < 0,5 < 0,5 0,05 1 
Arseen (�tg/I) II .�!l[i:!l�l!l!Jl:!.i!;::: : . .. lil�,- 5 20 
Tin (1-'g/l) < 1  < 1 - -
Selenium (1-'g/l) < 0,2 < 0,2 - -
Antimoon (1-'g/l) < 0,5 < 0,5 - -
Tellurium {llg/1) < 0,5 < 0,5 - -
Barium (1-'g/l) 115 56 - -
Cadmium {llg/1) 0,05 < 0,03 1 5 
Chroom (1-'g/l) 3,3 0,6 10 50 
Nikkel (JLg/1) 9,2 4,3 10 40 
Lood (/-'g/1) 1,4 1,9 5 20 
Cabalt {llg/l) 12,7 < 1  - -
koper {llg/1) 15 17 20 2000 
Zink (l'g/l) 21 < 5 60 5000 
Titaan (1-'g/l) < 20 < 20 - -
Thallium (1-'g/1) < 1 < 1 - -
Vanadium (JLg/1) < 10 < 10 - -
Molybdeen (JLg/l) < 2 < 2 - -
Beryllium (1-'g/l) � 0,1 < 0,1 - -
Zilver (/-'g/1) 0,3 < 0,2 - -
Boor (/-'g/1) 440 170 - -
Tabel 7 - Resultaten van de grondwateranalyse op zware metalen 
Men kan het volgende opmerken. 
- De bariumconcentratie in peilput 41W4 is vrij hoog. 
- De saneringsnorm voor arseen wordt overschreden in beide peilbuizen. Ook bij BASF 
Antwerpen N. V. treft men op bepaalde plaatsen ook dergelijke hoge concentraties in het 
grondwater aan (enkel in laag 4 - aanvulling), terwijl er in de bodem nergens hoge con­
centraties konden aangetoond worden. Er is noch bij L' Air Liquide, noch bij BASF 
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Antwerpen N. V. een bron van arseen bekend. De hoge concentratie is waarschijnlijk te 
wijten aan de kwaliteit van de aanvulling enlof in de kwaliteit van het water waarmee de 
opspuiting werd uitgevoerd. Er dient op gewezen dat in bepaalde geologische formaties 
hoge arseenconcentraties voorkomen; er is ook een verband tussen het voorkomen van 
ijzer en arseen. 
d. Organische parameters 
De resultaten van de grondwateranalysen op PCB 
tabel 8. 
en minerale olie staan vermeld in 
Bodemdecreet 
Parameter 41W4 42W4 
Achtergrondwaarde Bodemsaneringsnorm 
PCB niet aantoonbaar niet aantoonbaar - -
minerale olie {/.tg/1) niet aantoonbaar niet aantoonbaar 50 500 
Tabel 8 - Resultaten van de grondwateranalyse op PCB en minerale olie 
Er konden noch PCB, noch minerale oliën aangetoond worden in het grondwater. 
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3. Besluit 
Op 24 en 25 augustus werd het terrein verkend. 
Er werden twee peilbuizen geplaatst om de grondwaterkwaliteit te onderzoeken. Er 
werden zes handboringen uitgevoerd om de kwaliteit van de bodem te onderzoeken. Er 
werden twee grondwaterstalen en zes bodemstalen onderzocht. 
Bij de zintuiglijke waarnemingen werd geen verontreiniging vastgesteld. 
Uit de analyseresultaten van de bodemstalen is gebleken dat : 
- de bodem ter hoogte van staal 1 hogere concentraties van ammonium, nitraat, fosfaat, 
cadmium, nikkel, koper en minerale olie vertoont dan men in een natuurlijke bodem zou 
verwachten; 
- de bodem ter hoogte van staal 2 een hogere concentratie nikkel vertoont dan men in een 
natuurlijke bodem zou verwachten; 
- de bodem ter hoogte van staal 3 hogere concentraties nikkel en zink vertoont dan men in 
natuurlijke bodem zou verwachten; 
- de bodem ter hoogte van staal 4 hogere concentraties cadmium, nikkel en zink vertoont 
dan men in een natuurlijke bodem zou verwachten; 
- de bodem ter hoogte van staal 5 hogere concentraties fosfaat, fluoride en nikkel vertoont 
dan men in een natuurlijke bodem zou verwachten; 
- de bodem ter hoogte van staal 6 een hogere concentratie fluoride vertoont dan men in 
een natuurlijke bodem zou verwachten; 
- saneringsnormen nergens overschreden zijn. 
Uit de analyseresultaten van de grondwaterstalen is gebleken dat : 
- het grondwater stroomopwaarts van het bedrijfsterrein brak, zeer hard en van het 
CaHCOrtype is; het bevat vrij veel zwevende stoffen en is licht gekeurd; de temperatuur 
van het water is abnormaal hoog; het bevat hoge concentraties calcium, chloride, 
kalium, ijzer, natrium, kalium, magnesium, mangaan, barium en ammonium; 
' 
- het grondwater stroomafwaarts van het bedrijfsterrein zoet, hard en van het CaHC03-
type is; het bevat vrij veel zwevende stoffen en is licht gekleurd; de temperatuur van het 
water is abnormaal hoog; het bevat hoge concentraties kalium, ijzer, mangaan, ammonium 
en fosfaat; 
- de saneringsnorm voor arseen stroomop- en stroomafwaarts van het bedrijfsterrein 
overschreden wordt; er is geen oorzakelijk verband met het bedrijf; de juiste herkomst is 
niet gekend; het levert geen gevaar voor de omgeving op voor zover men het water niet 
gaat oppompen en gebruiken. 
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BDLAGE- BOORBESCHRLnnNGEN 
41W4 
Boorbeschrijving 
0,00- 0,50 m:  Groen en bruin fijn zand 
0,50- 1,00 m:  Groen glauconiethoudend fijn zand 
1,00 - 1,25 m:  Wit fijn zand (vochtig) 
1,25 - 4,20 m:  Grijs fijn zand 
4,20- 4,80 m: Groene lemige klei (harde laag, zwartgrijs spoelwater) 
watertafel op ca. 1 m diepte 
Interpretatie 
0,00 - 4,20 m: Aanvulling 
4,20- 4,80 m:  Leem-kleicomplex (polderklei) 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Afwerking 
Januari 1996 
Handgespoeld (diam. 90 mm). De filter en stijgbuis bestaan uit PVC. De filter werd 
geplaatst van 3,20 tot 4,20 m diepte; omstort met gecalibreerd zand van 2,40 tot 4,80 m 
diepte; opgehoorde grond van 1,30 tot 2,40 m diepte; kleistop van 0,60 tot 1,30 m diepte. 
Boven het maaiveld werd rond de PVC-buis werd een ijzeren buis aangebracht ter be­
scherming 
Staalname 
Grondwatermonster 
42W4 
Boorbeschrijving 
0,00- 1,50 m: Bruingroen fijn tot middelmatig zand 
1,50- 2,00 m:  Groen glauconiethoudend en schelphoudend fijn zand 
2,00- 2,70 m:  Blauwgroene klei 
watertafel op ca. 1 ,25 m diepte 
Interpretatie 
0,00 - 2,00 m:  Aanvulling 
1,50 - 2, 70 m:  Leem-kleicomplex (polderklei, voormalige dijk ?) 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Afwerking 
Handgespoeld (diam. 90 mm). De filter en stijgbuis bestaan uit PVC. De filter werd 
geplaatst van 0,50 tot 2,000 m diepte; omstort met gecalibreerd zand van 0,40 tot 2, 70 m 
diepte; kleistop van 0,30 tot 0,40 m diepte. Boven het maaiveld werd rond de PVC-buis 
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werd een ijzeren buis aangebracht ter bescherming 
Staalname 
Grondwatermonster 
HBl 
Boorbeschrijving 
0,00- 0,40 m:  Geelbruingroen fijn tot middelmatig zand 
0,40- 0,50 m: Witte kalkachtige steen 
0,50- 1,10 m: Groengrijs glauconiethoudend fijn tot middelmatig zand 
watertafel op ca. 1,10 m diepte 
Interpretatie 
0,00- 1,10 m: Aanvulling 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0 tot 1, 10 m diepte 
HB2 
Boorbeschrijving 
0,00- 0,10 m: Grint en stenen 
0,10- 1,00 m: Geelbruin fijn tot middelmatig zand (grond voelt warm aan) 
watertafel op ca. 1,00 m diepte 
Interpretatie 
0,00 - 1,00 m: Aanvulling 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0 tot 1, 00 m diepte 
HB3 
Boorbeschrijving 
0,00- 0,40 m :  Geelbruin fijn zand met steenfragmenten 
0,40 - 0,60 m: Zwarte fijne grintjes, met geelbruin fijn zand 
0,60- 1,40 m: Geelgroenachtig wit fijn tot middelmatig zand 
watertafel op ca. 1 ,40 m diepte 
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Interpretatie 
0,00 - 1,40 m: Aanvulling 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0 tot 1 ,40 m diepte 
HB4 
Boorhesebrij ving 
0,00 - 0,40 m:  Bruingrijs fijn tot middelmatig zand 
0,40- 1,00 m: Bruingroen glauconiet- en schelphoudend fijn tot middelmatig zand, met 
onderaan zwarte vlekjes 
watertafel op ca. 1, 00 m diepte 
Interpretatie 
0,00- 1,00 m: Aanvulling 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0 tot 1, 00 m diepte 
HBS 
Boorhesebrij ving 
0,00- 0,30 m: Steenslag en bruingrijs fijn zand 
0,30- 1,10 m: Grijswit fijn tot middelmatig zand 
1,10 - 1,15 m:  Venige klei 
1, 15 - 1,50 m: Groengrijs middelmatig zand 
watertafel op ca. 1,50 m diepte 
Interpretatie 
0,00- 1,50 m: Aanvulling 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0 tot 1 ,50 m diepte 
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HB6 
Boorbeschrijving 
0,00 - 0,30 m:  Steenslag en groengrijs fijn zand 
0,30- 0,70 m:  Groengrijs fijn zand 
0, 70 - 1,30 m: Wit middelmatig zand 
1,30- 1,60 m: Roestbruin middelmatig zand 
watertafel op ca. 1, 60 m diepte 
Interpretatie 
0,00- 1,60 m: Aanvulling 
Verontreiniging 
Zintuiglijk niet waargenomen 
Staalname 
Mengmonster bodem van 0 tot 1,60 m diepte 
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